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контролю качества образовательного процесса в рамках компе-
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освоения компетенций и их составляющих.
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Введение. Постановка задачи   Управление и контроль качества 
реализации учебного процесса всег-
да являются актуальными и приори-
тетными задачами системы Высше-
го профессионального образования. 
Повышенное внимание указанным 
проблемам стало уделяться при внед-
рении компетентностно-ориентиро-
ванных образовательных программ 
(ОП) подготовки бакалавров, специ-
алистов и магистров. ОП построены 
в соответствии с требованиями внед-
ренных с 2011 г. Федеральных госу-
дарственных образовательных стан-
дартов высшего профессионального 
образования третьего поколения 
(ФГОС ВПО). Одной из основных 
особенностей ФГОС ВПО является 
то, что результаты подготовки сфор-
мулированы в виде набора общекуль-
турных и профессиональных компе-
тенций, которыми должен овладеть 
выпускник для успешной професси-
ональной деятельности [1]. Таким 
образом, компетентностный подход 
ставит новые задачи эффективного 
формирования и контроля уровня ос-
воения компетенций, которые требу-
ют системных и инновационных ре-
шений [2-4]. 
Целью данной работы является ис-
следование вопросов взаимоувязанно-
го процесса разработки и реализации 
эффективных способов формирова-
ния и средств контроля уровня осво-
ения элементов (ЭДК) и компонентов 
(КДК) дисциплинарных компетенций 
(ДК). Апробация предлагаемых под-
ходов осуществляется в Пермском на-
циональном исследовательском поли-
техническом университете (ПНИПУ).
Выбор эффективных способов 
формирования элементов дисцип-
линарных компетенций  Компонен-
тная структура дисциплинарной 
компетенции (ДК) построена по ие-
рархическому принципу: знания (З) 
участвуют в формировании умений 
(У), а умения (и, соответственно, че-
рез них или непосредственно – зна-
ния) – в формировании владений (В). 
Указанная структура отвечает ком-
петентностному подходу, ориенти-
рованному на приоритет «деятель-
ностной» составляющей подготовки 
студентов. Компонентная структура 
дисциплинарной компетенции, а так-
же средства формирования и контроля 
элементов дисциплинарной компетен-
ции (ЭДК), приведены на рис. 1. Для 
большинства компетенций логичным, 
на наш взгляд, является следующее 
соотношение: l > m > n. Объектами 
контроля являются элементы ЗУВ, а 
средствами – тестовые задания в соот-
ветствующей форме.
С целью построения объектов 
контроля для формализованного пред-
ставления авторами предлагается ис-
пользовать следующие формы знаний 
[3]: принципы; подходы; модели; про-
цессы; методы (методики); алгорит-
мы; термины (терминология); опре-
деления; аксиомы (теоремы, утверж-
дения); формулы; характеристики 
(параметры); операторы (операции); 
конструкции (логические, функцио-
нальные, семантические) и т.д.
Для задач формализации постро-
ения модели учебного процесса при-
мем, что умения представляют собой 
способность применить знания при 
соблюдении следующих условий: 
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учебный характер поставленной за-
дачи; полные исходные данные и, как 
правило, очевидный детерминирован-
ный вариант решения поставленной 
задачи; обязательное обеспечение 
студента подробными методическими 
материалами; активное консультиро-
вание и текущий детальный контроль 
со стороны педагога.
С целью построения объектов 
контроля для формализованного 
представления компонента «Умение» 
предлагается выделить следующие 
формы умений [3]: применение мето-
дик, подходов; построение моделей; 
исследование процессов; осуществле-
ние расчетов; анализ схем; исследова-
ние характеристик; работа с инстру-
ментарием и т.д.
Владение подразумевает способ-
ность применения знаний, умений, 
навыков и опыта профессиональной 
деятельности при решении слож-
ных проектных и исследовательских 
практических, а не адаптированных, 
учебных, упрощенных и т.п., задач. 
Они должны быть сформулированы 
в профессиональной (предметной, 
профильной) или в смежных областях 
науки и техники. Условия для фор-
мирования владений: практический 
(прикладной, в том числе инноваци-
онный) характер поставленной за-
дачи; неполнота исходных данных и 
неочевидность вариантов и критериев 
оценки решения поставленной зада-
чи; самостоятельность при решении 
задачи; обеспечение методическими 
материалами, направленными на ор-
ганизацию самостоятельной работы, 
но подразумевающими обязательный 
поиск основных источников инфор-
мации для решения поставленной за-
дачи; консультирование и рубежный 
контроль со стороны педагога; нали-
чие элементов реализации в предло-
женном или самостоятельно и обосно-
ванно выбранном аппаратно-програм-
мном базисе. Логично, что навыки 
и опыт могут быть сформированы в 
основном в процессе работы в рамках 
лабораторных работ, различных видов 
практик и научно-исследовательской 
работы.
С целью построения объектов 
контроля для формализованного пред-
ставления компонента «Владение» 
предлагается использовать следую-
щие формы владений [3]: обосновать 
и выбрать платформу реализации; 
построить и выбрать методы исследо-
вания модели, процессов, явлений и 
т.п.; разработать комплект документа-
ции (паспорт проекта, технико-эконо-
мическое обоснование, сметы, схемы, 
чертежи и т.д.); реализовать проект; 
разработать информационное, про-
граммное, аппаратное обеспечение 
объекта или системы; освоить и при-
менить инструментарий для решения 
задач исследования, моделирования, 
проектирования и т.д.
Соответствие видов аудиторной 
(АРС) и самостоятельной (СРС) ра-
боты, предусмотренных тематичес-
ким планом учебной дисциплины, 
и формируемых ими ЭДК удобно 
представить в табличном виде [5]  
Распределение трудоемкости по видам 
АРС и СРС осуществляется ведущим 
дисциплину преподавателем с учетом 
содержания и структуры дисциплины, 
имеющихся учебно-методических ма-
териалов, лабораторных комплексов, 
в увязке с квалификационными требо-
ваниями работодателей, вектором раз-
вития направления науки и техники, 
рекомендациями вуза и т.п.
Приведенные на рис. 1 виды ауди-
торной и самостоятельной работы, в 
свою очередь, являются основой для 
реализации средств контроля. Поэто-
му важно проектировать компонент-
ную структуру дисциплинарных ком-
петенций (количество, формулировки 
и иерархические связи) в увязке с 
предполагаемыми средствами контро-
ля ЭДК. 
Выбор адекватных средств кон-
троля. Одной из актуальных проблем 
реализации компетентностно-ориен-
тированных ОП является разработка 
методологической основы контроля 
и оценивания результатов освоения с 
применением системного подхода и 
соответствующего математического 
и алгоритмического аппарата. В ре-
шении указанной проблемы сущест-
венную помощь, по нашему мнению, 
может оказать применение хорошо 
проработанного и апробированного 
аппарата и методов технической диа-
гностики с адаптацией их к рассмат-
риваемым объектам (компетенциям 
Рис. 1. Уровневая модель, отражающая компонентную структуру ДК, а также способы формирования  
и средства контроля ЭДК
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и их составляющих) и предметам ис-
следования (алгоритмам контроля и 
оценивания).
В рассматриваемой предметной 
области объектом контроля является 
элемент, компонент, дисциплинарная 
компетенция, компетенция или их 
совокупность. Будем понимать под 
«дефектом» недостаточный уровень 
освоения (ниже заданного порогово-
го значения) проверяемого объекта 
контроля. 
Средства контроля позволяют 
выявить и оценить уровень освоения 
ЭДК по заданной шкале оценивания 
с использованием выбранного метода 
диагностирования.
По принадлежности к контролю 
определенного компонента дисципли-
нарной компетенции примем следую-
щие обозначения – тесты знаний (ТЗ), 
тесты умений (ТУ), тесты владений 
(ТВ).
После заполнения таблицы фор-
мирования составляется таблица 
диагностирования, отражающая соот-
ветствие средств контроля и элемен-
тов компонентной структуры каждой 
дисциплинарной компетенции [6]. 
После реализации тестов в таблицу 
диагностирования заносятся резуль-
таты, которые в дальнейшем, при 
необходимости, дешифрируются и 
учитываются при определении оцен-
ки уровня освоения ЭДК и, через них, 
компонентов ДК, самих ДК и задан-
ных компетенций. 
Для выбора наиболее эффектив-
ных методов диагностирования уров-
ня освоения ЭДК (или поиска ЭДК с 
недостаточным уровнем освоения) 
необходимо задать определенный 
формат таблицы диагностирования. 
Предлагается основной характерис-
тикой таблицы диагностирования 
считать покрытие (количество тестов, 
контролирующих каждый ЭДК, и ко-
личество ЭДК, контролируемых каж-
дым тестом). Тогда возможны вари-
анты полного единичного покрытия, 
неполного (по одному из параметров 
– ЭДК или тесты), а также вариант 
произвольного покрытия.
Контролепригодное проектиро-
вание компонентной структуры дис-
циплинарных компетенций в увязке 
с методами диагностирования. При 
реализации методов определения не-
достаточно освоенных ЭДК (нЭДК) 
предлагается использовать алгоритмы 
безусловного (все этапы диагности-
рования независимы друг от друга) 
и условного (состав тестов текущего 
этапа определяется результатами пре-
дыдущего) поиска [7].
Авторами исследуется примене-
ние алгоритмов, основанных на при-
нципе дихотомии (или производных 
от него) [8, 9], а также на разработан-
ном авторами методах анализа логи-
ческих условий и применения некото-
рых положений и методов аппарата 
нечеткой логики. Более подробно 
данные алгоритмы рассмотрены в ра-
ботах авторов.
Применяемые методы диагности-
рования предусматривают пересмотр 
компонентной структуры программ 
формирования дисциплинарных ком-
петенций для их представления в 
виде, удобном для реализации эффек-
тивного контроля степени освоения 
ЭДК. Пересмотр заключается в изме-
нении количественных (интеграции, 
декомпозиции и т.п.) и содержатель-
ных характеристик ЭДК.
Для оценки результатов обучения 
в компетентностном формате авто-
рами предлагается использование 
интегро-дифференциального крите-
рия оценки (ИДКО) уровня освоения 
компетенций и их составляющих в 
соответствии с выделенными уров-
нями контроля [2]: элементы дисцип-
линарных компетенций; компоненты 
дисциплинарных компетенций; дис-
циплинарные компетенции; компетен-
ции; интегрированный (комплексный) 
показатель подготовки выпускника.
Полученные в результате дешиф-
рации результаты тестов позволяют 
определить оценку ЭДК, и далее, 
после завершения соответствующего 
этапа подготовки, всех вышеуказан-
ных уровней контроля, что позволяет 
оценить общий уровень подготовки 
(интегральный показатель) и конк-
ретные частные (дифференциальные 
показатели). Это может быть необ-
ходимо работодателям, чтобы вы-
делить более всего интересующие 
компетенции с учетом их профиль-
ной деятельности, студентам для 
самооценки и создания резюме, вузу 
для внесения коррекции в структуру 
и содержание ОПОП (компетентнос-
тную модель выпускника, рабочий 
учебный план, учебно-методические 
комплексы дисциплин и т.д.) [10, 11]. 
Постоянный контроль качества обра-
зовательного процесса и применение 
управляющих воздействия для его со-
вершенствования является гарантией 
востребованности выпускников и вы-
сокой конкурентоспособности вуза.
Заключение. В настоящей работе 
представлены следующие результаты:
1. Проанализированы проблемы 
разработки компетентностно-ориен-
тированных основных образователь-
ных программ подготовки выпуск-
ников, поставлена задача повышения 
качества обучения за счет выбора и 
взаимоучета способов формирования 
и средств контроля результатов обу-
чения, заданных в компетентностном 
формате. 
2. Предложена уровневая модель 
компонентной структуры дисципли-
нарной компетенции, которая позво-
лит выбрать эффективные способы 
формирования и средства контроля 
уровня освоения ЭДК.
3. Обоснована необходимость 
выбора эффективных способов фор-
мирования и средств контроля уровня 
освоения ЭДК для разных компонен-
тов.
4. Предложены разработанные 
методы и алгоритмы безусловного и 
условного поиска ЭДК с недостаточ-
ным уровнем освоения, построенные 
с использованием адаптированных к 
предметной области положений и ме-
тодов технической диагностики.
5. Предложено использовать конт- 
ролепригодное проектирование ком-
понентной структуры дисциплинар-
ной компетенции с учетом применяе-
мых методов диагностирования уровня 
освоения ЭДК.
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